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Se pone a disposición de los miembros del jurado el presente estudio denominado 
“La cultura organizacional y el nivel de compromiso de los trabajadores de la 
Institución Educativa N° 5130 Pachacútec,  Ventanilla – Callao – 2012”, para 
obtener el grado de Magíster en Administración de la Educación. Esta 
investigación tuvo como objetivo general determinar de qué manera la cultura 
organizacional está relacionada con el nivel de compromiso de los trabajadores 
de la Institución Educativa N° 5130 Pachacútec. 
Todo esto conduce a realizar  la  presente investigación, ya que la cultura 
organizacional y el nivel de compromiso que exista en una institución educativa 
permiten conocer su personalidad y diferenciarse de otras mediante la 
interiorización de los valores y otros aspectos, por ello es necesario tener en 
cuenta las funciones básicas de la administración: planificación, organización, 
dirección, coordinación, y control,  a las que  deben recurrir sus directivos para 
adoptar estrategias que permitan los cambios conductuales y actitudinales de sus 
miembros.  
Este trabajo consigna 7 capítulos fundamentales: Introducción, marco 
metodológico, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y finalmente 
las referencias bibliográficas. Las bases teóricas para el análisis de las variables 
han sido fundamentales y la información obtenida es de utilidad para que en la 
institución se tomen las decisiones adecuadas. Su elaboración no ha sido fácil, 
pero el empeño y dedicación puestos en él permiten hoy sentirnos satisfechas de 
la labor realizada. 
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La investigación titulada “La Cultura Organizacional y el Nivel de Compromiso de 
los trabajadores de la Institución Educativa N° 5130 Pachacútec – Ventanilla – 
Callao – 2012”, tuvo el  propósito de establecer la relación entre la Cultura 
Organizacional y el Nivel de Compromiso de los trabajadores de la Institución 
Educativa, la misma que permitirá establecer estrategias y cambios de actitudes 
para el logro de los objetivos institucionales.  
Esta investigación presenta un método de enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptivo correlacional, y diseño no experimental de corte transversal. Para el 
recojo de información se utilizaron dos cuestionarios graduados en la escala de 
Likert, uno para medir la cultura organizacional y otro para medir el nivel de 
compromiso organizacional, previa validación por juicio de expertos y luego la 
confiabilidad fue determinada por el coeficiente alpha de cronbach. La población 
la conformaron 85 trabajadores del plantel: 04 directivos, 67 docentes, 04 
auxiliares y 10 administrativos. Los hallazgos se analizaron con bases teóricas. 
Las conclusiones permitieron determinar que existe una correlación positiva débil 
entre estas variables.   
El tipo de cultura organizacional que predomina en la institución es la cultura 
débil y la mayoría de los trabajadores no se sienten comprometidos, existe una 
comunicación inadecuada, la misma que debe ser mejorada, un liderazgo 
gerencial no efectivo, el cual debe redireccionarse, los valores institucionales no 
han sido interiorizados y las relaciones interpersonales no se están dando 
adecuadamente, dentro de los niveles de compromiso se observa poca 
importancia y responsabilidad en el trabajo, los trabajadores se mantienen en la 
institución por convenir a sus intereses personales y finalmente existe poca 
lealtad  y obligación  moral expresada en el desinterés por conseguir logros que 
favorezcan el crecimiento institucional.  
 






The research entitled "Organizational Culture and Commitment Level Workers of 
School No. 5130 Pachacutec – Ventanilla - Callao - 2012", was intended to 
establish the relationship between organizational culture and Level of Commitment 
of workers of School, the same that will establish strategies and changes in 
attitudes to the achievement of institutional objectives. 
This research is to approach with quantitative approach, descriptive 
correlational, and non-experimental design of sectional. For the pickup of 
information were used two questionnaires graduates in the likert scale, one to 
measure the organizational culture and another to measure the level of 
organizational commitment, after validation by expert opinion and then the 
reliability was determined by the Cronbach's alpha coefficient. The population was 
composed 85 workers of stock: 04 officers, 67 teachers, 04 and 10 administrative 
assistants. The findings were analyzed with theoretical foundations. The findings 
allowed us to determine that there is a weak positive correlation between these 
variables.The type of organizational culture that predominates in the institution is 
weak culture and most workers do not feel committed, there is inadequate 
communication, it should be improved, a managerial leadership not cash, which 
should be redirected, values institutional not been internalized and interpersonal 
relationships are not giving proper, within levels of commitment minor and 
responsibility at work is observed, workers remain in the institution suit personal 
interests and finally there is little loyalty and moral obligation expressed disinterest 
earn achievements that promote institutional growth. 
 
Keywords: Organizational culture and Organizational commitment. 
 
